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AVENTURES D'UN ARQUEÒLEG FRANCÈS A BESALÚ 
L'ANY 1818 
Jacques Saquer 
Estimats amics i brava gent de Besalú: no us avergonyiu i no em molesteu 
sentint el text en francès que us llegiré en primer lloc sota el títol "Aventures d'un 
arqueòleg francès a Besalú, l'any 1818", extracte dels records inèdits d'en 
Francesc Jaubert de Paçà. 
Després d'haver llegit aquest text, que avergonyiria els vostres pares, us donaré 
el comentari en català, el que us permetrà d'entendre molt més bé l'home que ho 
va escriure, un historiador del Rosselló, admirador de la història de Besalú. Em fa 
goig dedicar aquesta primera publicació a l'amistad d'avui dia entre les nostres 
comarques. 
"MES SOUVENIRS" par François Jaubert de Passa (voir la notice biographique 
jointe) (Tome III, Chapitre 101. 
Promenades Archéologiques - Petite émeute à Besalú.... 
"Au commencement de l'année 1818, j'entrepris l'exploration archéologique 
du département. Ces promenades eurent pour resultat le relevé jusqu'alors négligé 
de nos monuments romans auquel vint s'ajouter celui des constructions antiques. 
Parmi ces dernières figurent les Thermes d'Arles, les Atalaies ou tours des signaux, 
l'autel romain de Pézilla, le camp fortifié de l'Ecluse-haute autrefois Clausures, 
l'église de Coustouges (Custodia), et l'édifice arabe de Planés. 
J ' avais associé à mes courses Monsieur Léveillé, dessinateur en chef des Ponts 
et Chaussées, habile desinateur, voyageur érudit et intelligent, et juge éclairé en fait 
d'architecture. 
Je franchis un jour les Pyrénées, du còté de Bellegarde, pour explorer l'antique 
Empuritanie. Là m'attendaient d'agreábles surprises entremèlées d'incidents 
vulgaires, chose inévitable dans un beau pays peuplé d'alcaldes, avec une population 
ombrageuse et rancunière et avec un gouverneur peu socieux de sa dignité. 
J'étais à Besalú, ville réedifiée au Moyen-Age et queje savais dotée d'un riche 
cartulaire. En attendant que les Archives me fussent ouvertes j 'exploráis l'ancienne 
église abbatiale de Saint-Benoit (Sant Pere) et la chapelle collégiale de Santa Maria. 
J'avais laissé mon domestique à la garde des bagages, avec la recommandation de 
faire bon accueil aux 'parrots' ou gendarmes catalans. Dans totes les vallées de la 
Haute Catalogne c'est une sage précaution d'offrir l'hospitalité du cabaret aux 
agents de la forcé publique, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec une population 
mal disposée pour les Français depuis plusieurs siècles. Ja ne tardai pas à me 
feliciter de ma prevoyance. 
Quelques femmes désoeuvrées nous suivaient à la piste. Elles s'alarmèrent en 
voyant monsieur Léveillé arpentant, le mètre à la main, l'esplanade de Santa Maria 
tandis que j'ébauchais le dessin de la chapelle. Elles pensèrent que des Français ne 
pouvaient visiter l'emplacement d'une ancienne redoute sans avoir des vues 
hostiles. Le thème était bien choisi pour ranimer les sentiments haineux et pour 
donner l'alarme aux désoeuvrés de Besalú. Bientòt nous fümes entourés d'une 
foule de mécontents s'excitant entre eux et se disposant à nous pourchasser. Je 
compris le péril, et sans prendre la peine de m'expliquer, je décampai lestement, 
entraïnant avec moi monsieur Léveillé qui ne comprenait rien à ma brusquerie ni 
aux murmures de la foule. 
A peine rentrés à la posada (auberge), il fallut se barricader, les huées de la foule 
assiégeant la porte, les cris menaçants, les apostrophes injurieuses me faisaient 
redouter un grand péril, mais tout s'apaisa à la vue des 'parrots' armés pour notre 
defense. Les braillards battirent en retraite, les femmes mirent une sourdine à leur 
voix, et alors apparut l'Alcalde, vieux notaire du lieu. Le pauvre homme avait peu 
d'influence sur ses administrés. II nous pressa de partir sans délai pour Figueres. Le 
conseil n'était pas gracieux, mais il fallut l'accueillir et partir en toute hàte, escortés 
par des 'parrots'. Moyennant deux piastres, données an chef de l'escorte, le peuple 
se borna à huer notre départ, sans tenter de nous suivre..." 
Com us he dit al començament de la meva comunicació, aquests extractes 
provenen dels records d'en Francesc Jaubert de Paçà, sis volums encara inèdits, 
sobre els quals treballo des de fa quinze anys, i que aviat publicaré d'un en un. Són 
molt ben escrits, presentant-se sovint sota la forma de novel·les curtes, tal com ho 
sabien fer els escriptors Paul-Louis Courier o Stendhal i, encara més, el seu amic 
en Pròsper Mérimée (Carmen; La Venus d'Illa de Tet), aquestes dues obres 
probablement escrites en haver enraonat ells, caminant cap a Serrabona). 
Aquí és un incident que li va arribar l'any 1818, fent arqueologia a Besalú, que 
ens recorda en Francesc Jaubert de Paçà, el que no li va impedir d'esdevenir més 
tard un protector de l'arqueologia, més que un arqueòleg, puix que era administra-
dor i hidròleg. 
El ràpid comentari que voldria fer avui, es basa en el tres punts següents: Per 
què va llestar d'anar a Besalú? Per què li van arribar aquests maldecaps? Quines en 
van ésser les conseqüències? 
PER QUÈ VA LLESTAR D ' A N A R A BESALÚ? 
En Francesc Jaubert de Paçà, un jurista rossellonès, protegit d'en Talleyrand, 
el cèlebre ministre de les relacions exteriors d'en Napoleó el primer, pel qual s'obria 
l'any 1806 una carrera extraordinària fent de diplomàtic, es va convertir de pagès 
a Paçà l'endemà de la batalla d'Austerlitz, i va confirmar aquesta decisió veient 
l'any 1808 l'exèrcit napoleònic envair Espanya, on comptava amb molts amics. 
Això era d'una certa manera un enterrament viu, ja que tot conreant la seva 
immensa finca s'avorria. Per tant, escrivia durant les nits als seus companys que 
recorrien tota l'Europa napoleònica a cavall. 
Això ens permet tenir avui dia, una correspondència extraordinària amb gent 
molt coneguda del segle XIX, per tota l'Europa i per l'Espanya amb molts, sobretot 
catalans i valencians (pintors, acadèmics). El mariscal Castaños, Duc de Bailén, 
capità general de Catalunya, era el seu amic i considerava en Francesc Jaubert de 
Paçà com un fill seu! Aquest home que s'avorria fent de pagès, però sent igualment 
conseller ocult dels prefectes dels Pirineus Orientals, de 1808 fins a la seva mort al 
1856 (de 1836 al 1856 va ésser "l 'amo" del departament), va voler fer una 
estadística o síntesi cultural del Rosselló. És per això que va fer arqueologia. "Sent 
més català que mai" havia anat a Barcelona, per tal de treballar sobre els arxius de 
la Corona d'Aragó, el que li va permetre redactar per la seva pròpia comoditat una 
petita antologia de la literatura catalana, que encara no existia al Rosselló. Va llegir 
molt, i coses tals com les obres d'en Pere de Marca relatives a la Marca Hispànica. 
Per això va ésser convençut que a més d'Empúries, prop dels Pirineus Orientals, 
Besalú era un gran indret de lahistòria catalana. Doncs va anar a Besalú veritablement 
amb el seu cor, i mireu de quina manera va ésser rebut! 
PER QUÈ LI V A N ARRIBAR AQUESTS M A L D E C A P S A BESALÚ? 
Això no ens ha de sorprendre, puix que quatre anys abans, s'havia acabat "la 
Guerra del Francès" (1808-1814) i Besalú n'havia guardat moltes marques. La vila 
fou ocupada pel general Souham el desembre de 1809. Els francesos la fortificaren 
i occuparen el castell, Santa Maria, Sant Pere, i enderrocaren el claustre d'aquest 
monestir. Besalú fou alliberada l'any 1811 pel Baró d'Eroles. Avui mateix, fa cent 
setanta-sis anys que el famós traginer, en Boquica, nascut a Besalú el 1778 però 
resident a Olot, cap de colla de bandolers, espia dels francesos i, fins i tot, cap d'un 
estol de guies al servei de l'exèrcit d'en Souham, acabada la guerra, fou lliurat a la 
forca al castell de Figueres, el dia 25 d'agost de 1815. Llevat dels rossellonesos i 
vallespirencs, que considerava com germans, la població de Besalú no era gaire 
oberta als francesos. Com en Francesc Jaubert de Paçà enraonava en francès amb 
en Léveillé que no entenia el català, tots dos molt interessats pels monuments vells 
enderrocats parcialment per l'exèrcit francès de 1809 a 1811, van ésser tinguts per 
espies! 
QUINES V A N ÉSSER LES CONSEQÜÈNCIES 
D ' A Q U E S T A A V E N T U R A ? 
En Francesc Jaubert de Paçà les tractà de tragi-comèdia! No li van impedir de 
continuar les seves investigacions, per tal d'obrir-se a l'arqueologia. Dos dies 
després, a Figueres i sobretot a Empúries (on va fer les seves primeres excavacions 
després de les de Ruscino, a prop de Perpinyà) o igualment l'any després (el 1819) 
quan, a la demanda de l'Institut francès (Professor Petit-Radel), i del govern 
francès, va rebre una missió d'arqueòleg a Sagunto-Murviedro, d'hidròleg a 
València i, aquesta vegada, d'espia polític en el llevant espanyol abans del "Trienni 
liberal"! Per exemple, a València va veure situacions com la de Besalú: els 
francesos, aleshores, eren suspectes i el capità general del Regne de València, el 
general Elio, que terroritzava tothom, primer de tot va rebre malament en Francesc 
Jaubert de Paçà. Però, gràcies a una recomanació del mariscal Castaños, els dos 
homes es van explicar i després de les discussions si no es va poder parlar d'amistad 
es va poder parlar de respecte mutu. Aquesta cosa ens explica llargament en Jaubert 
de Paçà en el seu "Viatge a Espanya", tom VI dels seus records, que publicaré 
probablement d'aquí un parell d'anys amb moltes observacions. En aquest volum 
son coses extraordinàries sobre els darrers moviments de la Inquisició a Espanya, 
amb el mateix general Elio, que havia aconsellat a Ferran VII de restablir-la. 
Algunes novelles curtes com la del "Comte Almodovar" serien dignes de "Les 
Cròniques" d'en Stendhal! 
Aquest afer de Besalú, és un epifenomen del qual no s'ha d'avergonyir, puix 
que aleshores, la gent reaccionava molt més amb la pell que amb el cap! 
Això no va disgustar aquest protector de l'arqueologia que, alguns anys més 
tard, va esdevenir inspector dels monuments històrics francesos a la demanda del 
seu amic en Pròsper Marinée, i al qual devem molts serveis, sobretot el salvament 
d'assenyalats edificis del romànic, aquí en els comtats del nord dels Pirineus. 
Heus aquí el que volia dir. Excuseu-me d'haver estat un xic llarg! Moltes 
gràcies per la vostra atenció. 
M'agrada de regraciar aquí en Laurent Reynaud, de Sant Llorenç de Cerdans, 
distingit estudiant i aviat brillant catedràtic, per haver corregit el meu català massa 
"oral"! 
J.S. 
F R A N C E S C J A U B E R T DE PASSÀ 
Agrònom i administrador. Nascut a Ceret (Pirineus Orientals) el 24 d'abril de 
1785, i mort a Perpinyà, el 16 de setembre de 1856. Membre corresponent de 
l'Institut de França (economia rural), Membre associat de la Societat central 
(acadèmia) d'agricultura de França, etc... 
Condeixeble d'en Francesc Aragó, però jurista de formació, Francesc Jaubert 
de Passà era promès a alts destins, desprès de la seva entrada al Consell d'Estat 
napoleònic a l'endemà d'Austerlitz, però per raons familiars tornà a les seves terres 
rosselloneses, on s'establí definitivament a partir de 1808, quan començà "la 
Guerra del Francès". 
I, aleshores, perseguí una activitat de "pagès instruït", ascendint-se sobre els 
consells de l'il·lustre Cuvier, amic seu, al nivell més alt de l'agronomia i de la 
hidràulica mediterrània. La seva notorietat, el portà fins a l'Institut de França. Però 
no volent deixar durant massa temps la seva petita pàtria rossellonesa, declinà 
avantatjoses proposicions, entre les quals la del tsar Nicolau I, que li confiava els 
destins agrícoles d'Ucraïna del sud i de Nova Rússia (1828). Particularment 
conegut i apreciat a Catalunya i al País Valencià, era membre de nombroses 
societats sàvies europees, amb les quals correspongué activament. 
Paral·lelament, de 1808 fins a la seva mort, tingué un paper administratiu eficaç, 
com a conseller dels prefectes successius, i desprès, en qualitat de membre del 
Consell General dels Pirineus Orientals, que presidí. 
En aquests títols, i vista la seva personalitat, fou considerable la seva influència 
en quant als nous destins econòmics dels departament dels P.O. en els dominis 
tècnics de l'agricultura, de la hidràulica, del desenclavament de carreteres i 
ferroviari, i dels ensenyaments primaris i agrícoles. A nivell nacional, inspirà 
profundament el codi de les aigües i de les irrigacions, promulgat per fi a París 1' any 
1855. 
Inspector dels monuments històrics a la demanda de Pròsper Mérimée, amic seu 
d'ençà del 1834 ("La Venus d'Ille"'), fou en les seves funcions administratives un 
protector instruït de les lletres i de les arts (museu Rigaud, amb el salvament 
d'indrets arqueològics, sobretot Ruscino, i de les riqueses romàniques dels P.O., 
Elna, Arles, Costoja i Serrabona). 
La seva obra tècnica, molt important, va ser publicada a nivell nacional i 
traduïda, durant la seva vida, en algunes llengües (reedició parcial el 1981). 
Els seus "souvenirs", sis volums inèdits, d'un gran interès per la Història, dels 
anys 1790-1855, a Rosselló, a París i a Espanya Oriental (Catalunya i País 
Valencià), són actualment estudiats per la meva cura, així com la seva important 
correspondència, i seran publicats amb notes en un esdevenidor pròxim. 
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